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リー ダ シツフの本質〉パ ナードは，動詞 E導くミ (tolead)には2つの意味があり， 1つは
「阜越すること，先んじ亡し、る ζ と，秀でていること」であり，地は「悼の人々を導くこと，被
らの活動を支配すること， 1つの組織あるいはそりある部分の長となること，指揮する ζと」で




さらに，パ ナードはp り グP シップは(11個人， (2)追従者または組織， (3)情況，の 8つの事
柄に依存するから， ミリーダーシツプミは「少くとも 3つの入り〈んだ変数-jJ百人，部下¢集団，
情況の函数である」としていわゆる要素論をとっている。
そしてまた， リー ダー γyプ行動の第1の領域，すなわち諸目標の快定において， Iリー ダー
がなすように部卜に告げる多くり事柄は，設が導くとよろのその部下によって彼に暗示される」
ということから， I時に， リ グーは，のろまな奴，気ままな職曹担当者，伝達の単なる経路，
考えの盗人，であるとL寸印象を与えるムともりべている。
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11 管理職能の道徳的側面
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私的な行動準則の集合体であるとみることができるわけである2町5匂J
2幻〕 道徳状態lば主，各人の行動を一部支自配dするいくつかの私的道徳徳、準則がどん
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